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Et Rosenkrantzsk Epitafium.
Ved Jægermester O. E. A. Schøller.
1 Hesen Kirke, Annex til Skive, findes et Epitafium med føl-
lolgende Indskrift:
Herunder hviler
det dødelige af den i Livet hoyædle 05; velbyrdige Herre
Jørgen Rosenkrantz
forhen Kgl. Maysts Justitsraad og Envoyé extraordinarie1)
født Anno 1B7N d. 1 Juni af de ædleste og berømmeligste Forældre.
Hans Fader var den hoyædle og velbaarne og særdeles lærde Herre
Hr. Jens Rosenkrantz til Quitzowholm, Hs. Maysts Etatsraad og
Deputeret for de kgl. Fitiancer. lians Moder den hoybaarne Frue
Fr. Dorthe Frii* til Faurskov. I'. (Jrevinde af Frijsenborg.
Til Ægtefælle havde (ind beskikket en dydfuldkommen
meget gudsfrygtig Frue, den hoyædle og velbaarne nu forlængst
s;d. hensovede Fru Marie Elisabeth (fe Roglenge2!, som var født
og kommen af ældgamle adelige Slægter fra (lurland
og Osl Friesland og døde A" 1716 paa deres Caard
Hoseneie:l). Udi deres Ægteskab vare de af (ind velsignede
med 12 Børn, hvoraf i deres Ungdom 3 hensovede
Jens'). Christoffer Christian"'), Frederik Christian").
Mogens Rosenkrantz7) var Major, Christian Rosenkrantz Ritmester,
hvilken sidste og yngste af alle hans Børn døde Aar
11 Envoyé i den nedersarhsiske Kreds 181710 (Palente
*) Datler af Major Verner Jacob de E. og Anna Elisabeth Kudermann, begr.
i Xorup 3 l'insedag (•>: '"'nj 1711.
''I Efter Kirkebogen i Norup begr. 4 , 1715, ei 171(5.
*( f. |iaa Hoseneie (siden Hofmansgave) H l<59f\ arkebuseret i Nykjøbing
paa F. 1 4 1723, Cadet ' , 1714. C'ornet i 2 fynske Rytter Regt. . 1715,
Lieutenant 1:1, 1721.
s) f. paa Hoseneie ,, 11199, dbt. i Norup "nil s. A., f Hl "/» 1700.
") dlit. i Norup ,, 1712, f pn« Roseneie 1713, begr. 4, s. A.
7) f. paa Roseneie u 1708, dbt. 21/n> t i Nyborg lr'/, 1752. begr. der ;
Cadet 'u 1719, '"/lt 172S Fændrik i nordsjæll. nat. Inf. Ref?!., 4 „ 1732
til Jydsk (rev. Inf. Regt., 1733 Lieut. i nordjydsk nat liejjt., 24 „
1734 Capitains Karakt., 12 n 1738 Capt. i slesv. holst. nat. Regt., *u, 1741




174'J') paa krabbesholm og hviler der ved hans Side, som og tvende
af hans Børnebørn Jørgen og Øllegaard Christine Elisabeth
Rosenkrantz, hvilke døde udi deres spæde Alder.
Ligeledes er Fru Maria Frederica Rosenkrantz2) Etatsraad
og Oberberghøvidsinand Frederik Wilhelm v. (Jabels Enke
forhen hensovet.
Hr. Werner Rosenkrantz til Villestrup, Krabhe>holm og
Skivehnus, Kgl. Mayts. Kammerherre Etatsraad
og Amtmand over Skivehuus
M Christian R., døbt i Norup 1714. dom. hi-ture !•>: " „I. død ikke 17t9, men
i Juli 175(1 (lndk. Breve 1750, I.i Ira F.l; "" 4 17-'!H Adjutant og Cornel
reforme i I jydske Rytter Regt., „ 1734 forsat til Friis's gev. Regt.,
IT
,, 1738 karakt. Lieut., \ 1741 forsat til Liv Regt. t. Hest, 4 174i!
til Holsteins Rytter Regt., as 4 s. A. Ueutenant, '' 1745 Ritmester i 5
jydske Regt. (fra 1748 kali jet 3 jydske I med (iarnison i Horsens. t'gifl
") f. Jiaa Roseneie 1704, illit. Norup *' „ s. A., yifl 17 , 1722. t 1732
(Danmarks Adels Aarbog 1803).
*( Efter Norup Kirkebog f. paa Roseneie ' „ 1700. ilbt. 1-1 , 1701, efter
Gravskriften (<len Viborger Samler 1777, S. 192) I. " lv 1700, t paa Ville¬
strup 4 1777. (iift 1737 med Else Margrete Sehested, f. paa Rydlia\e
1708, dht. '' t paa Villestrup 20 14 1775, begr. ".. 1776, Datter af Major
Frederik S. til Rydhave og Krabbesholm og Birgitte Sophie S. til Villestrup.
Cadet 17H. Cornel i Friis's gev Regt. -1 1717, Lieut. „ 1721.
Ritm. Karakt. 1730, Ritm. "l/; 1732. (ieneraladjut. Lieut. 1734,
Majors Karakt. „ 1735, Afsked 111 , 1743, Amtmand over Dueholm, Ørum
og Vestervig Amter ■' „ 1748, Etatsraad * ,, s. A., Kammerherre " 1(l 1752,
Amtmand over Skivehuus Amt J'/4 1755, tik Enkedronningens Orden M
1763, hvid Ridder 1 ,, 1764, (ieheirneraad v" - 17<>K, Afsked 1 ; 1773. Ved
Skjøde af 4 1743. tik han af Svigermoderen overdraget Krabbesholm,
tik 1
, 1746 ved Overenskomst med Beate Dorothea Bjelke. Enke eller
Oherstlieut. Sturup Stamhuset Kja>rbygaard, som han 8 ,, 1751 efter kgl.
Tilladelse solgte, og kjøbte Skivehus 1750. "" 1754 tik han Skjøde
paa Villestrup og blev ved dettes Oprettelse til Baroni : ,, 1757 Friherre.
Krabbesholm solgte han ' ,, 1773 og Skivelius ' u s. A. Foruden de
ovenfor anførte Børn havde han Børnene:
1. Frederik, f. 1738, Hofjunker 1756, t i Sorø 1758 (s. Pro^ramma
in obitum generosissimi doniini Frederici liberi baronis a Rosenkrantz
die VI mensis decembr. 1758).
2. Iver, f. 39 j 1740, t ""4 1815. Friherre til Villestrup og Rosenlund,
Kammerh . hvid Ridder.
3. Marie Elisabeth, t. 11 1742, t1798. gift ";4 1764 med (ieheiine-
raad A. H. Moltke.
4. Birgitte Sophie Frederikke, f. 10/„ 1746, t 14 „ 1769, gift 1:1 ,, 1761
med (ieh. Raad C. C. (iabel (Danmarks Adels Aarbog 1S93I.
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k Baron Holger Rosenkrantz1) til Friherreskabet
Rosenlund Ar Frøken Dorthe Elisabeth Rosenkrantz2)
& Fru Mette Amalie3), Stiftamtmand Hr. Joaciin Johan
Hartvig v. Barners til Vedbygaard A: Fru Anna Beale4),
Stiftamtmand Hr: Friederich Adelers til Alkestrup Ridder
A: Fru Leopoldine Catharina ■'*>, Conferentsraad og
Amtmand Hr. Teodorus Adelers til Lykkesholm Ridder
Efterlevendes efter Guds behagelige Villie.
Og er dette Epitaphium deres afdøde Forældre og
Broder til christelig Ihukommelse, ({ud til Ære og Kirken
til Prydelse opsat A: 1750 efter Hr. Jørgen Rosenkrantz
A« 1754 d. 19 November i Herrens Aar var hensovet.
Kærlighedsbreve fra det 18. Aarhundrede.
Meddelte af Professor Nicolaj Bøgh.
De tre nedenfor aftrykte Breve tilhøre Frøken Mathilde Aalborg-
Den uheldige Frier, som har forfattet det første af dem, D. Heitmann.
var fodt 1708, blev i 1760 Krigsraad og døde 1769 paa Løvenborg i Sjælland.
Han blev vistnok aldrig gift. Nogle landøkonomiske Skrifter har han forelagt
Offentligheden.
') f. paa Roseneie *, 1702, dbt. i Norup s. A., begr i Faxe „ 1785,
(ladet y 1714, 1724 Fændrik i Dronningens Liv Regt., Secondlieut.
" 1727, ,4(J 1729 Tillad, til at afstaa sin Plads og reise et Par Aar i
l'dlandet, Kapt. reforme i fynske gev. Regt. "/, 1734, Capt. "'s s- A.,
Majors Karakt. 1739, Afsked 1741, Baron til Rosenlund */, 1748,
Kammerherre '/H 1759, hvid Ridder , 1769, Enkedronningens Orden
1767, Geheimeraad 1781, 1779—81 fungerende Overdirekteur for
(iisselfeld. Gift " 1733 med Hedevig Sophie Juel, f. *4 6 1710, "j" ">! in
1750, Datter af Generalmajor Christian Juel til Totterupholrn.
'( f. paa Roseneie " 4 1703, t 2:1 n 1779 paa Rosenlund, begr. i Faxe s/„.
*) Daaben confirm. i Norup 141706; efter Indskriften paa hendes Kiste i
Vedby f. 4 „ 1707, + paa Vedbygaard s/,, 1755, 48 Aar 5 Mdr. 3 Dage gi.
Da Søsteren Anne Beate i Kirkebogen angives f. a 1707, er 1706 an¬
tagelig det rigtige Aar. (Jift 2 1740 med -J. J. H. v. Barner, f. S6/a
1699, + 17'lf 1768.
4) f. '% 1707, f '% 1777, gift 5,17 1727.
r'| f. paa Roseneie Paaskedag ,| 1710, gift . 1727, f 7 4 1768.
